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1✀ 1Ⅼࠊ⥆⤮ 13✀ 13Ⅼࡢィ 33✀ 39Ⅼࠊᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ᡤⶶࡢ⥆⤮ 7✀ 7Ⅼࢆㄪᰝᑐ
㇟࡜ࡍࡿࠋྛ㈨ᩱࡣ 3~22Ⅼࡢ」ᩘࡢᅗ∧࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ୺㢟ศᯒࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿ
ಶูࡢᅗ∧ࡣࠊ⤮཮භ࡛ 162✀ࠊ⏬ᖂ࡛ 106✀ࠊ⥆⤮࡛ 63✀࡜࡞ࡾࠊィ 331✀࡛࠶ࡿࠋ 
◊✲ᑐ㇟㈨ᩱࡢ୍ぴࡣ௨ୗࡢ⾲ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
⤮཮භ 
ࢱ࢖ࢺࣝ ฟ∧⪅ ฟ∧᪥ ༳ๅ᪉ἲ ᡤⶶ 
ዪ⚰ᘧᩍ⫱ኖㄒ㘓 ᶓᒣᅬᯇ ᫂἞ 21ᖺ 10᭶ ከⰍᦾᮌ∧ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ᩍ⫱ዪ⚰ᘧ཮භ ⚟⏣⇃ḟ㑻 ᫂἞ 26ᖺ 12᭶ ከⰍᦾᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ዪ⚰ᘧኖ஬භ ᳃ᮏ㡰୕㑻 ᫂἞ 27ᖺ 12᭶ ከⰍᦾᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ᩍ⫱ዪ⚰ኖㄒභ ∾㔠அຓ ᫂἞ 28ᖺ 10᭶ ከⰍᦾᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ᩍ⫱ዪ⚰ኖㄒභ ∾㔠அຓ ᫂἞ 28ᖺ 10᭶ ከⰍᦾᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ዪ⚰ᘧኖㄒභ ᯇ㔝⡿ḟ㑻 ᫂἞ 28ᖺ 11᭶ ከⰍᦾᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ᩍⲡዪ⚰ኖㄒභ ∾㔠அຓ ᫂἞ 30ᖺ 11᭶ ከⰍᦾᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ዪ⚰ᘧኖ஬භ ∾㔠அຓ ᫂἞ 33ᖺ 9᭶ ከⰍᦾᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ዪ⚰ᘧ཮භ ᵽཱྀ㗜ኴ㑻 ᫂἞ 33ᖺ 12᭶ ከⰍᦾᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ዪ⚰ᘧඃ⨾㞬භ ୙᫂ ᫂἞ 34ᖺ 9᭶ ከⰍᦾᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ዪ⚰ᘧඃ⨾㞬භ ୙᫂ ᫂἞ 34ᖺ 9᭶ ከⰍᦾᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ᩍ⫱ዪ⚰ᘧ཮භ ୙᫂ ୙᫂ ከⰍᦾᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ዪ⚰ᘧኖㄒ⚘ ୙᫂ ୙᫂ ከⰍᦾᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ዪ⚰ᘧኖㄒ⚘ ୙᫂ ୙᫂ ከⰍᦾᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ィ 11✀ 14Ⅼ 
 
⏬ᖂ 
ࢱ࢖ࢺࣝ ฟ∧⪅ ฟ∧᪥ ༳ๅ᪉ἲ ᡤⶶ 
▼∧ዪ♩ᘧ Ώ㑓ᛅஂ ᫂἞ 24 ᖺ 8 ᭶
22᪥ 
▼∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 






















⚟⏣⇃ḟ㑻 ᫂἞ 26ᖺ 3᭶ 3
᪥ 
ከⰍๅᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ዪ⚰ᘧ኱඲⏬ᖂ᏶ ᯇ㔝⡿ḟ㑻 ᫂἞ 30ᖺ 12᭶
10᪥ 
ከⰍๅᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ዪ⚰ᘧ኱඲⏬ᖂ᏶ ᯇ㔝⡿ḟ㑻 ᫂἞ 30ᖺ 12᭶
10᪥ 
ከⰍๅᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ᩍ⫱ዪ⚰ᘧ ⥘ᓥடྜྷ ᫂἞ 34ᖺ 12᭶
15᪥ 
ከⰍๅᮌ∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 








ᩍ⫱ዪ⚰ᘧ ୙᫂ ୙᫂ ▼∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ᩍ⫱ዪ⚰ᘧ ୙᫂ ୙᫂ ▼∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ᩍ⫱ዪ⚰ᘧ ୙᫂ ୙᫂ ▼∧ ⥥ᢤ◊✲ᐊ 
ィ 9✀ 14Ⅼ 
 
⥆⤮ 
ࢱ࢖ࢺࣝ ฟ∧⪅ ฟ∧᪥ ༳ๅ᪉ἲ ᡤⶶ 
ዪ♩ᘧḷྜ ṊᕝΎྜྷ ୙᫂ ከⰍᦾᮌ∧ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧ⤥௙அᅯ Ṋᕝ༲அྜྷ ᫂἞ 23ᖺ ከⰍᦾᮌ∧ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
፬ዪ⚰ᘧᅯ᭳ ▼ᓥඵ㔜 ᫂἞ 22ᖺ ከⰍᦾᮌ∧ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ᩍ⫱ዪ⚰ᘧஅᅯ ᑠᯘ㖪ḟ㑻 ᫂἞ 20ᖺ ከⰍᦾᮌ∧ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧஅᅯ ⚟⏣⇃ḟ㑻 ᫂἞ 22ᖺ ከⰍᦾᮌ∧ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧஅᅯ  Ọᯇస஬㑻 ᫂἞ 23ᖺ ከⰍᦾᮌ∧ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
፬ேㅖ⚰ᘧࡢᅯ : 
ᒕ⸽ 
຾ᮌྜྷ຾ ᫂἞ 29ᖺ ከⰍᦾᮌ∧ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
፬ேㅖ⚰ᘧஅᅯ : 
⏕ⰼ  
຾ᮌྜྷ຾ ᫂἞ 29ᖺ ከⰍᦾᮌ∧ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
፬ேㅖ⚰ᘧ஀ᅯ : 
፧⚰ 
຾ᮌྜྷ຾ ᫂἞ 33ᖺ ከⰍᦾᮌ∧ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ᗂዪ⚰ᘧᩍ⫱அᅯ ᆏ஭㔠୕㑻 ୙᫂ ከⰍᦾᮌ∧ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧஅᅯ ᶓᒣᅬᯇ ୙᫂ ከⰍᦾᮌ∧ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧ␎ᅯ  : ፧
⚰ 
ṊᕝΎྜྷ ୙᫂ ከⰍᦾᮌ∧ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
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ዪ⚰ᘧ␎ᅯ ṊᕝΎྜྷ ୙᫂ ከⰍᦾᮌ∧ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧ⤥௙அᅯ Ṋᕝ༲அྜྷ ᫂἞ 23ᖺ ከⰍᦾᮌ∧ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
ዪ♩ᘧஅᅗ బࠎᮌ㇏ྜྷ ᫂἞ 20ᖺ ከⰍᦾᮌ∧ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
፬ዪ⚰ᘧᅯ᭳ ⥘ᓥடྜྷ ᫂἞ 23ᖺ ከⰍᦾᮌ∧ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
ዪ♩ᘧࡢෆ Ⲕࡢ
‮ࡢᅗ 
㎷ᒸᩥຓ ᫂἞ 26ᖺ ከⰍᦾᮌ∧ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
ዪ♩ᘧ ᅄᏘஅά
ⰼ 
ṊᕝΎྜྷ ᫂἞ 26ᖺ ከⰍᦾᮌ∧ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
ዪ♩ᘧ␎ᅗ ፧♩ ṊᕝΎྜྷ ᫂἞ 27ᖺ ከⰍᦾᮌ∧ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
␎ᅗዪ♩ᘧ ㎷ᒸᩥຓ ᫂἞ 28ᖺ ከⰍᦾᮌ∧ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
ዪ♩ᘧ᭩⏬அᅗ Ṋᕝ༲அྜྷ ୙᫂ ከⰍᦾᮌ∧ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 












































5. ㄪᰝ⤖ᯝ  
5.1. ᫂἞ዪ♩ᘧᾋୡ⤮ࡢฟ∧≧ἣ 









ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ⏝࠸ ࡚ࠕዪ♩ ࠖࠕ፬ே ࠖࠕ♩ᘧ ࠖࠕㅖ♩ ➼ࠖࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ᳨࡛⣴ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ
⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋࡟⥆⤮ 14Ⅼࠊ୍ᯛ≀ 5Ⅼࠊ⤮཮භ 1Ⅼࡢィ 20Ⅼࠊᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋࡟
⤮཮භ 3Ⅼࠊ⥆⤮ 8Ⅼࡢィ 11ⅬࠊᮾிᏛⱁ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋࡟⤮཮භ 2Ⅼࠊ㟼ᒸ┴❧୰ኸᅗ
᭩㤋࡟⥆⤮ 13Ⅼࡢᡤⶶࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱⅬᩘࡣ௚㤋࡜ࡢ㔜」㈨ᩱࢆྵࡵࡓ













ዪ♩ᘧᩍ⫱ᑑㄒ㘓 ᶓᒣᅬ㝇 ᫂἞ 21ᖺ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
ዪ♩ᘧᩍ⫱ᑑㄒ㘓 ᶓᒣᅬ㝇 ᫂἞ 21ᖺ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
ዪ♩ᘧᩍ⫱ᑑㄒ㘓 ᶓᒣᅬ㝇 ᫂἞ 21ᖺ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧ༑஧ࣨ᭶ኖㄒ㘓 ᶓᒣᅬ㝇 ᫂἞ 25ᖺ ᮾிᏛⱁ኱Ꮫ 
ᩍ⫱ዪ⚰ᘧ཮භ ⚟⏣⇃ḟ㑻 ᫂἞ 26ᖺ 12᭶ ಶேⶶ 
ዪ⚰ᘧኖ஬භ ᳃ᮏ㡰୕㑻 ᫂἞ 27ᖺ 12᭶ ಶேⶶ 
ᩍ⫱ዪ⚰ኖㄒභ ∾㔠அຓ ᫂἞ 28ᖺ 10᭶ ಶேⶶ 
ዪ⚰ᘧኖㄒභ ᯇ㔝⡿ḟ㑻 ᫂἞ 28ᖺ 11᭶ ಶேⶶ 
᪥ᮏዪ⚰ᘧ㞬භ. ᯇ㔝⡿ḟ㑻 ᫂἞ 30ᖺ ᮾிᏛⱁ኱Ꮫ 
ᩍⲡዪ⚰ኖㄒභ ∾㔠அຓ ᫂἞ 30ᖺ 11᭶ ಶேⶶ 
ዪ⚰ᘧኖ஬භ ∾㔠அຓ ᫂἞ 33ᖺ 9᭶ ಶேⶶ 
ዪ⚰ᘧ཮භ  ᵽཱྀ㗜ኴ㑻 ᫂἞ 33ᖺ 12᭶ ಶேⶶ 
ዪ⚰ᘧඃ⨾㞬භ ୙᫂ ᫂἞ 34ᖺ 9᭶ ಶேⶶ 
ᩍ⫱ዪ♩ᘧᑑㄒභ ᮌᮧ㇏ྜྷ ᫂἞ 34ᖺ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
ᩍ⫱ዪ⚰ᘧ཮භ ୙᫂ ୙᫂ ಶேⶶ 
ዪ⚰ᘧኖㄒ⚘ ୙᫂ ୙᫂ ಶேⶶ 
⨾⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕ ඲ ⚟⏣⇃ḟ㑻 ᫂἞ 26ᖺ 3᭶ ಶேⶶ 
⨾⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕ ඲ ⚟⏣⇃ḟ㑻 ᫂἞ 26ᖺ 3᭶ ಶேⶶ 
⨾⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕ ඲ ⚟⏣⇃ḟ㑻 ᫂἞ 26ᖺ 3᭶ ಶேⶶ 
⨾⾡፬ዪ⚰൤⏬㆕ ඲ ୙᫂ ୙᫂ ಶேⶶ 
ዪ⚰ᘧ኱඲⏬ᖂ᏶ ᯇ㔝⡿ḟ㑻 ᫂἞ 30ᖺ 12᭶ ಶேⶶ 
ዪ⚰ᘧ኱඲⏬ᖂ᏶ ᯇ㔝⡿ḟ㑻 ᫂἞ 30ᖺ 12᭶ ಶேⶶ 
⨾⾡ዪ⚰ᘧ⧙ᅯ ඲ ⚟⏣⇃ḟ㑻 ୙᫂ ಶேⶶ 
ᩍ⫱ዪ⚰ᘧ ୙᫂ ୙᫂ ಶேⶶ 




▼∧ዪ♩ᘧ Ώ㑓ᛅஂ ᫂἞ 24ᖺ 8᭶ ಶேⶶ 
୙᫂ ຾ᒣ⦾ኴ㑻 ᫂἞ 26ᖺ 10᭶ ಶேⶶ 
ᩍ⫱ዪ⚰ᘧ ⥘ᓥடྜྷ ᫂἞ 34ᖺ 12᭶ ಶேⶶ 
ᩍ⫱ዪ⚰ᘧ ⥘ᓥடྜྷ ᫂἞ 39ᖺ 2᭶ ಶேⶶ 
⥆⤮㸦ᮌ∧㸧 
ዪ♩ᘧஅᅗ బࠎᮌ㇏ྜྷ ᫂἞ 20ᖺ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
ᩍ⫱ዪ⚰ᘧஅᅯ ᑠᯘ㖪ḟ㑻 ᫂἞ 21ᖺ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ዪ♩ᘧࣀෆⲔஅ‮ࣀᅗ ᶓᒣᅬ㝇 ᫂἞ 21ᖺ 㟼ᒸ┴❧୰ኸᅗ᭩㤋 
፬ዪ⚰ᘧᅯ᭳ ▼ᓥඵ㔜 ᫂἞ 22ᖺ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧஅᅯ ⚟⏣⇃ḟ㑻 ᫂἞ 22ᖺ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧஅᅯ Ọᯇస஬㑻 ᫂἞ 23ᖺ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧ⤥௙அᅯ Ṋᕝ༲அྜྷ ᫂἞ 23ᖺ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧ⤥௙அᅯ Ṋᕝ༲அྜྷ ᫂἞ 23ᖺ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧ⤥௙அᅯ Ṋᕝ༲அྜྷ ᫂἞ 23ᖺ 㟼ᒸ┴❧୰ኸᅗ᭩㤋 
፬ዪ♩ᘧᅗゎ ⥘ᓥடྜྷ ᫂἞ 23ᖺ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
ೖ㢼಑ዪ♩ᘧ ᳃ᮏ㡰୕㑻 ᫂἞ 25ᖺ 4᭶ 30᪥ 㟼ᒸ┴❧୰ኸᅗ᭩㤋 
ዪ♩ᘧ␎ᅗ⤥௙ Ṋᕝ༲அຓ ᫂἞ 25ᖺ 㟼ᒸ┴❧୰ኸᅗ᭩㤋 
ዪ♩ᘧࡢෆⲔࡢ‮ࡢᅗ ㎷ᒸᩥຓ ᫂἞ 26ᖺ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
ዪ♩ᘧ ᅄᏘஅάⰼ  ṊᕝΎྜྷ ᫂἞ 26ᖺ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
ዪ♩ᘧෆ፧♩அᅗ ⚟⏣⇃ḟ㑻 ᫂἞ 26ᖺ 㟼ᒸ┴❧୰ኸᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧ␎ᅯ : ፧⚰ ṊᕝΎྜྷ ᫂἞ 27ᖺ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧ␎ᅯ : ፧⚰ ṊᕝΎྜྷ ୙᫂ 㟼ᒸ┴❧୰ኸᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧ␎ᅯ : ፧⚰ ṊᕝΎྜྷ ୙᫂ 㟼ᒸ┴❧୰ኸᅗ᭩㤋 
␎ᅗዪ♩ᘧ ㎷ᒸᩥຓ ᫂἞ 27ᖺ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
ዪ♩ᘧ᧯ࡢᑐᖜ 㛗㇂ᕝᅬྜྷ ᫂἞ 28ᖺ 5᭶ 㟼ᒸ┴❧୰ኸᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧ␎ᅯ : ፧⚰ ṊᕝΎྜྷ ୙᫂ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ᗂዪ⚰ᘧᩍ⫱அᅯ ᆏ஭㔠୕㑻 ୙᫂ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ᑠඣᩍ⫱ዪ⚰ᘧ ᑠᯘ᪂ྜྷ ୙᫂ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧ␎ᅯ Ṋᕝ[Ύ]ྜྷ ୙᫂ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ዪ♩ᘧḷྜ ṊᕝΎྜྷ ୙᫂ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ዪ♩ᘧḷྜ ṊᕝΎྜྷ ୙᫂ 㟼ᒸ┴❧୰ኸᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧஅᅯ ᶓᒣᅬᯇ ୙᫂ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧஅᅯ ᶓᒣᅬᯇ ୙᫂ 㟼ᒸ┴❧୰ኸᅗ᭩㤋 
13 
 
ዪ♩ᘧ᭩⏬அᅗ Ṋᕝ༲அྜྷ ୙᫂ ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋 
୍ᯛ≀㸦ᮌ∧㸧 
ᑠᏥዪ⚰ᘧᅯゎ ኱಴Ꮮර⾨ ୙᫂ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧ⧙ゎ ୙᫂ ୙᫂ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
୍ᯛ≀㸦▼∧㸧 
ዪ⚰ᘧ Ώ㑓ᛅஂ ᫂἞ 24ᖺ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
ዪ⚰ᘧᩍカ␓ Ώ㑓ᛅஂ ᫂἞ 25ᖺ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
௒ᵝዪ⚰㞟㸸⚃㈡ࡢᴦ ኴ⏣ྜྷḟ ᫂἞ 29ᖺ ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋 
 
5.1.2.  ฟ∧ᖺูࡢ㈨ᩱⅬᩘ 








᫂἞ 5ᖺ  Ꮫไබᕸ 
᫂἞ 6ᖺ  ࠕᑠᏛ⏕ᚰᚓࠖห⾜  
᫂἞ 12ᖺ  ᩍᏛ⪷᪨බᕸ 
᫂἞ 13ᖺ ᩍ⫱௧ᨵṇ 
᫂἞ 14ᖺ ♩ἲᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᑠ➟ཎΎົࡢᘓ㆟ 
 ࠕᑠᏛᰯᩍ๎⥘㡿ࠖไᐃ 
 ࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍ࠖห⾜ 








                                                   
15ỤཱྀᩔᏊ, ఫ⏣ᫀ஧. ♩ἲᩍ⫱ࡢ◊✲(➨ 1ሗ): ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ♩ἲࡢᡂ❧㐣⛬. ᪥ᮏᐙᗞ







⮬⏤ᩍ⛉᭩Ϩᮇ ᫂἞ 5ᖺ㹼13ᖺ 
⮬⏤ᩍ⛉᭩ϩᮇ ᫂἞ 14ᖺ㹼15ᖺ 
⮬⏤ᩍ⛉᭩Ϫᮇ ᫂἞ 16ᖺ㹼19ᖺ 
᳨ᐃᩍ⛉᭩Ϩᮇ ᫂἞ 19ᖺ㹼27ᖺ 
᳨ᐃᩍ⛉᭩ϩᮇ ᫂἞ 27ᖺ㹼36ᖺ 
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5.2.3.  ྛ኱࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘ 
 ⤮཮භ㈨ᩱ⩌࡟࠾ࡅࡿྛ኱࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘࡣࠊ௨ୗࡢ⾲ࡢ㏻ࡾ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ኱࢝ࢸࢦูࣜ࡟ࡳࡓฟ⌧ᩘ࡛ࡣዪ♩ᘧࡀ 85 ᅇ࡛᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋḟ࡟㊃࿡࣭ᩍ㣴ࡢ 48 ᅇ
ࡀከࡃࠊዪ♩ᘧ࡜㊃࿡࣭ᩍ㣴ࡢྜィ࡛඲యࡢฟ⌧ᩘࡢ⣙ 84ࣃ࣮ࢭࣥࢺࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࠋ 












5.2.4.  ኱࢝ࢸࢦࣜࠕዪ♩ᘧࠖ୰࡟࠾ࡅࡿྛ୰࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘ 
 ኱࢝ࢸࢦࣜࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ᭱ࡶฟ⌧ᩘࡢከ࠿ࡗࡓዪ♩ᘧࡢෆヂࡣࠊ㉳ᒃ㐍㏥ࡀ 19ᅇࠊ≀ရ⸀
᧔ࡀ 15ᅇࠊ㝙ౝ࿘᪕ 17ᅇࠊᤵཷᤝ࿊ 4ᅇࠊ㐍㤣⛬൤ 13ᅇࠊ㣧㣗⛬൤ 10ᅇࠊ୺ᐈᛂ᥋ 7
ᅇ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓࠋ㉳ᒃ㐍㏥ࡀ᭱ࡶከࡃฟ⌧ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࠊḟⅬࡢ㝙ౝ࿘᪕࡜ࡢฟ
⌧ᩘࡢᕪࡣ 2࡛࠶ࡾࠊ௚ࡢ୺㢟࡟✺ฟࡋ࡚ከࡃᥥ࠿ࢀࡿ୺㢟ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
















5.2.5.  ྛᑠ࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘ 






































































































































































































































































5.3.2.  ྛ኱࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘ 
⏬ᖂ㈨ᩱ⩌࡟࠾ࡅࡿྛ኱࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘࡣࠊ௨ୗࡢ⾲ࡢ㏻ࡾ࡜࡞ࡗࡓࠋ 














5.3.3.  ኱࢝ࢸࢦࣜࠕዪ♩ᘧࠖ୰࡟࠾ࡅࡿྛ୰࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘ 
኱࢝ࢸࢦࣜࠕዪ♩ᘧࠖ୰࡟࠾ࡅࡿྛ୰࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘࢆ㞟ィࡋࡓ⤖ᯝࠊ㉳ᒃ㐍㏥ࠊ≀






































㝙ౝ࿘᪕ ⇵ྎᢅ࠸ᵝ 2 
᥃≀ᢅ࠸ᵝ 5 
ᑠ⿇ᢅ࠸ᵝ 4 
ᤵཷᤝ࿊   0 








୺ᐈᛂ᥋ ୺ᐈᛂ᥋ 5 



























































5.3.5.  ᮏᩥࡢศᯒ 
⏬ᖂ㈨ᩱ⩌࡟࠾࠸࡚኱㡯┠ࠕዪ♩ᘧ ୰ࠖ࡟ࡣ 22ࡢᑠ㡯┠ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢ࠺ࡕࠕᑠ
Ꮫዪ♩ᘧ➨୍ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡶᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿ㡯┠ࡣࠊ㉳ᒃ㐍㏥ࡼࡾࠕ㉳ࡘᵝ ࠖࠕ㞀Ꮚ〼ࡢ㛤㛢ࠖ
ࠕ⾜㐂ࡢ♩ ࠖࠕᣏࡍࡿᵝࠖࡢ 4㡯┠ࠊ≀ရ⸀ᚭࡼࡾࠕᩱ⣬◵⟽ࡢ㢮㐍ࡵᵝ ࠖࠕ↮ⲡ┅㐍ࡵᵝࠖ
ࠕ᭩෉ᕳ≀㢮㐍ࡵᵝࠖࡢ 3㡯┠ࠊ㝙ౝ࿘᪕ࡼࡾࠕ⇵ྎᢅ࠸ᵝ ࠖࠕ᥃≀ᢅ࠸ᵝ ࠖࠕᑠ⿇ᢅ࠸ᵝࠖ
ࡢ 3 㡯┠ࠊ㐍㤣⛬൤ࡼࡾࠕᘬ⫲㐍ࡵᵝ ࠖࠕ㓇㐍ࡵᵝ ࠖࠕⲔ㐍ࡵᵝࠖࡢ 3 㡯┠ࠊ㣧㣗⛬൤ࡼࡾ




ࡵᵝ ࠖࠕ㓇㐍ࡵᵝ ࠖࠕ᳿ᯞ㐵࠸ᵝ ࡢࠖ 3㡯┠ࢆ㝖ࡁࠊṧࡾࡢ 13㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢ㡯 ࡛ࠕᑠ
Ꮫዪ♩ᘧ➨୍ࠖ࡜⏬ᖂࡢᮏᩥ࡜ࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 ࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍࡛ࠖࡣࠊ♩ἲࡢືసㄝ᫂ࡢࡓࡵ࡟ࠕ㉳ࡘᵝ࡛ࠖ 99Ꮠࠊࠕ㞀Ꮚ〼ࡢ㛤㛢ࠖ
࡛ 136 Ꮠࠊࠕ⾜㐂ࡢ♩࡛ࠖ 188 Ꮠࠊࠕᣏࡍࡿᵝ࡛ࠖ 137 Ꮠࠊࠕᩱ⣬◵⟽ࡢ㢮㐍ࡵᵝ࡛ࠖ 216
Ꮠࠊࠕ↮ⲡ┅㐍ࡵᵝ࡛ࠖ 52Ꮠࠊࠕ⇵ྎᢅ࠸ᵝ࡛ࠖ 251Ꮠࠊࠕ᥃≀ᢅ࠸ᵝ࡛ࠖ 451Ꮠࠊࠕᑠ⿇ᢅ
࠸ᵝ࡛ࠖ 245Ꮠࠊࠕᘬ⫲㐍ࡵᵝ࡛ࠖ 75ᏐࠊࠕⲔ㐍ࡵᵝ࡛ࠖ 96ᏐࠊࠕⲔႚࡋᵝ࡛ࠖ 58Ꮠࠊࠕ᢯
Ⲕཷࡅᵝ࡛ࠖ 93Ꮠࢆ㈝ࡸࡋ࡚࠾ࡾࠊ㡯┠࡟ࡼࡗ࡚ࡤࡽࡘࡁࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᖹᆒࡍࡿ࡜ 160
Ꮠ௨ୖࡢᩥᏐᩘࢆ౑ࡗ࡚⣽࠿࡞ᡤసࡲ࡛୎ᑀ࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 


















㏥ࡼࡾࠕ㉳ࡘᵝ ࠖࠕ㞀Ꮚ〼ࡢ㛤㛢ࠖࡢ 2 㡯┠ࠊ≀ရ⸀᧔ࡼࡾࠕᩱ⣬◵⟽ࡢ㢮㐍ࡵᵝ ࠖࠕ↮ⲡ


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M) ㈨ᩱ C-M 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ፬ேㅖ⚰ᘧࡢᅯ ᒕ⸽ 
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ፬ேㅖ♩ᘧࡢᅗ ᒕ⸽ 










ഛ⪃   
 
N) ㈨ᩱ C-N 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ፬ேㅖ⚰ᘧࡢᅯ ⏕ⰼ 
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ፬ேㅖ♩ᘧࡢᅗ ⏕ⰼ 










ഛ⪃   
 
O) ㈨ᩱ C-O 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ፬ேㅖ⚰ᘧࡢᅯ ፧⚰ 
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ፬ேㅖ♩ᘧࡢᅗ ፧♩ 
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ഛ⪃   
 













ഛ⪃   
 















ഛ⪃   
 













ഛ⪃   
 
S) ㈨ᩱ C-S 
㢟ྡ㸦ᪧᏐ㸧 ዪ⚰ᘧ␎ᅯ ፧⚰ 
㢟ྡ㸦᪂Ꮠ㸧 ዪ⚰ᘧ␎ᅗ ፧♩ 
㢟ྡ㸦ㄞࡳ㸧 ࡌࡻࢀ࠸ࡋࡁࡾࡷࡃࡎ ࡇࢇࢀ࠸ 
⏬ᕤ ᳿Ὢ࿘ᘏ
ฟ∧⪅ ṊᕝΎྜྷ









ഛ⪃   
 













ഛ⪃   
 



















5.4.2.  ྛ኱࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘ 
⥆⤮㈨ᩱ⩌࡟࠾ࡅࡿྛ኱࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘࡣࠊ௨ୗࡢ⾲ࡢ㏻ࡾ࡜࡞ࡗࡓࠋ 














5.4.3.  ኱࢝ࢸࢦࣜࠕዪ♩ᘧࠖ୰࡟࠾ࡅࡿྛ୰࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘ 
኱࢝ࢸࢦࣜࠕዪ♩ᘧࠖ୰࡟࠾ࡅࡿྛ୰࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘࢆ㞟ィࡋࡓ⤖ᯝࠊ㐍㤣⛬൤



















5.4.4.  ྛᑠ࢝ࢸࢦࣜࡢฟ⌧ᩘ 





































ᐙ஦࣭⏕ᴗ   ⿢⦭ 3 
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⚃࠸஦   ⤖፧ᘧ 9 
 
5.4.5.  ᮏᩥࡢศᯒ 
 ⥆⤮㈨ᩱ⩌࡟࠾࠸࡚ࠊᮏᩥࡢ࠶ࡗࡓ㈨ᩱࡣ㈨ᩱ C-Gࠕ፬ዪ⚰ᘧᅯ᭳ࠖ1Ⅼࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᮏ㡯࡛ࡣࠊྠ㈨ᩱࡢᮏᩥࡢ⩻้ࢆ⾜࠸ࠊࠕᑠᏛዪ♩ᘧ➨୍ࠖࡢグ㏙࡜ࡢẚ㍑ࢆ⾜࠺ࠋྠ㈨ᩱ




























































































































                                                   
17ຍ⸨ᬕ⨾ . ዪᏊᩍ⫱࡜Ⲕ㐨 : ᫂἞ᮇࡢᒎ㛤 . ࣉ࣮ࣝᏛ㝔኱Ꮫ◊✲⣖せ . 2007, 47, 
p.266-272. 

















࡛ 1.7%࡜㠀ᖖ࡟ప࠿ࡗࡓࡀࠊࡑࡢᚋ኱ṇᮇ࡟࠿ࡅ࡚ᚎࠎ࡟ྥୖࡋࠊ኱ṇ 9ᖺ࡟ࡣ 10%ࢆ㉸
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ࡶࠊ᫂἞ 28ᖺ࡛ࡣࢃࡎ࠿ 0.2㸣࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ10ᖺᚋࡢ᫂἞ 38ᖺ࡟ࡣ⣙ 8ಸࡢ 1.7㸣ࠊࡉࡽ
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